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ABSTRACT 
 
 
 
 
 The extent or degree of damage due to earthquake depends very much on the 
response of ground and structure to earthquake loading. One of the main concerns 
with respect to ground response to earthquake loading is seismic wave amplification. 
Seismic wave amplification causes large accelerations to be transferred to structure 
especially when the resulting seismic wave frequencies match with the structures 
resonant frequencies. Such phenomenon may lead to catastrophic damages and lost. 
In this study, the aim is to produce structural response spectra for different soil 
condition under earthquake loading with the objectives to determine peak ground 
accelerations at the ground surface for three locations in Malaysia, to determine peak 
accelerations at the highest point of low rise, medium rise and high rise building and 
as well as to investigate amplifications of ground and structure accelerations. The 
ground condition of each location of interest is presented by one bore log data which 
are collected at site and in each location the response of three types of building are 
investigated. The soil and the building are model as soil structure model using finite 
element method. In each location, the response of ground and structure are being 
investigated by applying synthetic time histories according to the three selected 
locations respectively. At the end of this study, response spectra are produced for 
ground accelerations at bedrock, ground accelerations at ground surface and peak 
accelerations of the highest point of every type of building. From the response 
spectra, peak ground acceleration at ground surface and peak accelerations of the 
highest point of every type of building are determined and amplification has been 
investigated. 
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ABSTRAK 
 
 
 
 
 Tahap atau darjah kemusnahan akibat gempa bumi sangat bergantung kepada 
respon tanah dan struktur terhadap beban kenaan daripada gempa bumi. Salah satu 
daripada masalah utama yang berkaitan dengan respon tanah terhadap beban kenaan 
daripada gempa bumi adalah amplifikasi gelombang seismik. Amplifikasi gelombang 
seismik menyebabkan pecutan besar dipindahkan ke struktur terutamanya ketika 
frekuensi gelombang seismik yang dihasilkan adalah sama dengan frekuensi resonan 
struktur. Fenomena tersebut boleh menyebabkan kerosakan dan kehilangan yang 
teruk. Tujuan kajian ini dijalankan adalah untuk menghasilkan respon spektra 
struktur bagi keadaan tanah yang berbeza di bawah pembebanan gempa bumi dengan 
tujuan untuk menentukan pecutan tanah maksimum pada permukaan tanah di tiga 
lokasi di Malaysia, untuk menentukan pecutan puncak pada titik tertinggi pada 
bangunan yang rendah, sederhana tinggi and bangunan pencakar langit serta 
menyiasat amplifikasi pecutan tanah dan struktur. Keadaan tanah di setiap lokasi 
yang diplih diwakili oleh satu data bor log yang telah kumpulkan di lokasi dan di 
lokasi masing-masing respon kesemua tiga jenis bangunan diselidiki. Tanah dan 
bangunan bagi setiap lokasi dimodelkan sebagai model struktur tanah menggunakan 
kaedah ‘Finite Element’. Di setiap lokasi, respon tanah dan struktur yang diselidiki 
dengan mengenakan ‘synthetic time history’ pada setiap tiga lokasi yang dipilih. 
Pada akhir kajian ini, respon spectra dihasilkan untuk pecutan tanah di batuan dasar, 
pecutan tanah pada permukaan tanah dan pecutan puncak titik tertinggi dari setiap 
jenis bangunan. Daripada respon spectra yang dihasilkan, pecutan tanah puncak di 
permukaan tanah dan pecutan puncak titik tertinggi dari setiap jenis bangunan 
ditentukan dan amplifikasi telah dikaji. 
